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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
T.7.1%/1.Áll.R.TC)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dispone que las resoluciones de
este Ministerio que modifiquen los fallos de las comisianes mixtas y
den nueva clasificación a los mozos, surtan desde luego todos sus
efectos, en relación con las alas y bajas en filas de los interesados.
cualquiera que sea la fecha en que se adopten.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Desestima instancia del C. de N. D. J.
Anglada.—Id. id. id. de corbeta D. M. González.—Sobre percepción
de haberes del Id. íd. D. A. Moreno.—Destino al T. de N. D. F. Bena
vente.—Id. íd. íd. D. J. González.—Resuelve Instancia del id. íd. D. R.
de la Piiiera.- -Concede licencia al A. de íd. D. F. Garrido.—Destino
al T. de íd. graduado D. V. Moll.—Concede licencia al Cap. D. E. Pé
rez.—Destino al Id. D. L. Anisí.—Desestima instancia del id. D. A.
Iravedra.—Destino al primer T. D. V. López.—Id. al maquinista ma
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Vista la instancia presentada ante este Ministerio porla madre de Florentino Cándido García Sáez, mozo delalistamiento de Fuentelaencina (Guadalajara), y reempla
zo de 1912, en súplica de que sea dado de baja en filas suindicado hijo, pasando a ocupar su puesto en las mismaselmozo Manuel Alcocer Brihuega. del propio reemplazoy alistamiento:
Resultando que por real orden de este Ministerio fecha 4 de marzo último, fué estimado un recurso de nuli
dad, interpuesto a nombre del expresado García Sáez,contra el acuerdo de la Comisiónmixta de Reclutamientode Guadalajara, que tuvo como soldado con excepcióndel seryicio en filas al también mencionado Alcocer Brihuega, al cual declaró soldado dicha real orden:
Considerando que la de 25 de mayo de 1904 modificada
por la de 20 de junio siguiente, al disponer que las clasificaciones efectuadas después del 20 de agosto no surtanefecto en el cupo del año corriente, quedando los individuos declarados soldados, con posterioridad a tal fechapara el cupo del año siguiente, tiene por principal objetodeterminar una línea divisoria para que el Ministerio dela Guerra pueda tener con la indispensable antelación
yor D. J. Garcia.—Habilila de mayor a un maquinista.—Destinos a
clases de tropa.—Indemniza comisión al T. de N. D. V. Nardiz.—Id.
Id. al A. de íd. D. J. Cervera.—Id. Id. íd. D. S. Moreno.—Concede re
compensa al Cap. de N. D. S. Moreno.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al cura de apostadero
don L. Padrino.—Anula nombramientp de un cabo de Infantería.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de D. J. Pe
' nasach.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se comunique a Guerra el número
de camas vacantes en el hospital de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Referente a certificados del nú
mero de pasajeros que deben llevar los buques.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia
de D. C. Carreño.—Concede pagas de tocas a D. M. López.
exacto conocimiento del número de mozos que han de
formar la base del cupo, en relación con el señalamiento
del contingente:
Considerando que en modo alguno debe darse a las
susodichas disposiciones el alcance de que, por lo que
respecto a las resoluciones de este Ministerio, no surtan
los debidos efectos en favor de los reclamantes en aquellos casos que al estimar sus recursos se declare soldados
a los mozos contra quienes se reclame, cualquiera que
sea la fecha en que se verifique:
Considerando que para mejor justificar la procedenciade esta opinión, es necesario tener en cuenta que, conarreglo al artículo 149 de la vigente ley de Reclutamiento,concordante con el 137 de la anterior, pueden tales re
cursos ser resueltos dentro del plazo legal, hasta finesde noviembre; y que si se aplicara el contrario criterio
por el solo hecho de que la aludida resolución ministe
rial recaiga después del 20 de agosto, se irrogarían perjuicios a los que habiendo conseguido la estimación de
sus pretensiones, no obtuviesen los beneficios naturales
resultando completamente ilusorio el reconocimiento de
la razón que les asistía:
Considerando que a tales efectos, es de estricta equidad que si se declara soldado condicional o exceptuadodel servicio en filas a un individuo al que la correspondiente Comisión mixta haya clasificado como soldado, serebaje el cupo del pueblo, y si la reforma de la clasifica
ción es a la inversa, que el declarado soldado ingrese enfilas por cuenta de su reemplazo, pasando al cupo deinstrucción el mozo que haya cubierto el de filas en el
pueblo y año respectivo, disponiendo su baja si se halla
se incorporado a Cuerpo:
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Considerando que aunque con este procedimiento
podrán resultar benficiados algunos pueblos al hacerles
abono de reclutas que no sirvieron de base para el cupo,
es preferible adoptarlo a que Be produzcan los perjuicios
de que queda hecho mérito:
Considerando que el artículo 222 de la vigente ley, al.
disponer que cualesquiera que sean las variaciones de
clasificación después del día 1.° de septiembre, el cupo de
filas se señalará con arreglo a los datos que aparezcan
en las relaciones que las Comisiones mixtas deben remi
tir alMinisterio de la Guerra en la primera decena de
dicho mes, no impide lo anteriormonte expuesto, pues la
cuestión queda limitada a que después de señalado
aquél se efectúen los cambios personales oportunos, S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el Ministerio de la Gue
rra, se ha servido disponer, con carácter general, que
las resoluciones de este, Departamento, dictadas ya o
que se acuerden en lo sucesivo, modificando los fallos
de las Comisiones mixtas y dando nueva clasificación a
los mozos, surtan desde luego todos sus efectos, en rela
ción con las altas y bajas en filas de los interesados,
cualquiera que sea la fecha en que se adopten.
De real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 1913. ALBA.
(De la Gaceta del 21 de octubre).
111b4-
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de navío de la escala de tie
rra D. Joaquín Anglada y Raba, en súplica de que
se le conceda la bonificación del 20 por 100 del
sueldo por poseer la especialidad de Zoología ma
rítima, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general, se ha ser
vicio desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
fr
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Mariano Gon
zález y M:inchón, en súplica de que se le abone la
gratificación que señaló la real orden de 14 do no
viembre de 1911 por venir desempeñando desde
1.0 de enero del año actual el cargo de Secretario
de la Jefatura de Armamentos del arsenal de Car
tagena, S. M. si Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general, se ha ser
vido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra 1). Alfonso Moreno de Arcos y Mi
llar, quede en situación de excedencia forzosa per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima de Alicante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1913.
GIIVIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
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Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante interino del distrito marí
timo de Benidorm, al teniente de navío D. Fran
cisco Benavente y García de la Vega, en relevo del
de igual empleo, graduado, de la escala de tierra
del Cuerpo General de la Armada, D. Vicente Mol'
y Español, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,--Ma
drid 21 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellann.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
. tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del torpe
dero número 3 el teniente de navío D. José Gonzá
lez Roldán, pase destinado al Estado Mayor cen
tral de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
capitán de Infantería de Marina D. Enrique
Pérez
Naharro, en solicitud de licencia por enfermo; vis
ta el acta de reconocimiento que une a su instancia,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio concederle dos
meses de licencia por enfermo para Cádiz y esta
corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Ss.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Rafael de la
Piñera y Tomé, solicitando so lo conceda mejora
de recompensa a la que le fué otorgada por los
servicios que prestó con motivo de la ocupación
del Garb, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
junta de Clasificación y Recompensas, se ha servi
do desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Federico Garri
do y Casadevante, de la dotación del cañonero
Nuera Esparía, S. ?ti. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Barcelona y Sevilla, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de la comandancia de Marina
del ultimo de los expresados puntos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 de
octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(iiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante de Marina del distrito de
Santa Pola al teniente de navío graduado de la es
cala de tierra del Cuerpo General de la Armada
D. Vicente 111°11 y Español, en relevo del capitán
de corbeta de dicha escala D. Alfonso Moreno de
Arcos y Millar, que quedará en situación de exce
dencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 21 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
EXCMO. Sr.: Vista la instancia que en 11 del ac
tual elevó Y. E. a este Ministerio, promovida por el
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería
de Marina
D. Luis de Anisí y de Lucas, cese en la 2•a compa
ñía del primer batallón del 2.° regimiento y pase
«por Almacén» del mismo batallón y regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva disponible de Infan
tería de Marina D. Antonio Iravedra de Iglesias, en
súplica de gratificación por el destino que des
empeña de Juez instructor en la jurisdicción de Ma
rina en la corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral general de este Ministerio, se ha servido deses
timar la petición por carecer de derecho para ello
el solicitante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Vicente López Perea, cese en la 2.a compañía
del V batallón del 2.° regimiento y pase destinado
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a la 2.' compañía del primer batallón, de la misma
unidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de 2•' clase
D. José García Jiménez, después de entregar las
máquinas del crucero Princesa de Asturias, al ma
yor de 1." D. Federico Lacosta y García Amoroso,
embarque en el contratorpedero Terror, en relevo
del de su mismo empleo D. Nazario Ledo Pérez,
que se le ha concedido licencia.
De real orden, comunicada por el 3r. Ministro
del ramo, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real or
den de 9 de julio de 1911 (D. O. núm. 151), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien habilitar
de maquinista mayor de 2.aclase, al primer maqui
nista D. Joaquín García Bautista, que embarcará
en el crucero Princesa de Asturias.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 do octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar la unida re
lación de cambio de destinos de personal do tropa
de Infantería de Marina, que da principio con el
sargento Balbino Montero Olmedilla y termina en
el soldado Francisco Tarancón García, y disponer
que los comprendidos en la misma, se incorporen a
los que se les señalan a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 20 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Señores
Relación que se cita.
PERTENECEN
Re
gimiente.
Batallón. I Compañía.
2.° 2.
3•0
3•0
Expd.°
Expd.•
o
2.°
2.°
2.°
1°L.
5.a
5.a
6.'
4."
NOMBRES
SARGENTO
Balbino Montero Olmedilla 2.° 2.° Agregado
pañía de ordenanzas.
.0111111•111111
SE LES DESTINA
Regi
miento. Batallón. Componía.
SOLDADOS
Julián Jiménez Ilabá Expd.°Emilio García López Expd.°Joaquín Sigiienza Rodríguez 3.° 2
Francisco Tarancón García 3•0 2.
o
o
Por 5.*
Por 5•'
(30111-
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Madrid 20 de octubre de 1913,--E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Irún y Cartagena por el teniente
de navío, su ayudante de órdenes, D. Venancio
Nárdiz y Alegría, como agregado al séquito del
Presidente de la República francesa Mr. Poincaré,
la cual ha tenido de duración ocho días.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biec declarar indemnizable por ocho días proba
bles de duración, la comisión del servicio que ha
de desempeñar en Bilbao el alférez de navío D. Jo
sé Cervera y Serranos
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos .
años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr,: S. M el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien declarar indemnizable por siete días proba
bles de duración, la comisión de Justicia que ha de
desempeñar on Pontevedra el alférez -de navío don
Salvador Moreno y Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al capitán de navío de la escala de tie
rra, D. Salvador Moreno de Guerra y Cróquer, la
cruz de 3.« clase de la Orden del Mérito naval, con
distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añoso—Madrid 21 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.
Senticios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cura de apostadero, del cuerpo Eclesiástico de la
Armada, D. Lope Padrino Martínez, y el resultado
de reconocimiento facultativo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con esa Jefatura, se ha
servido concederle cuatro meses de licencia por
enfermo, quedando afecto al apostadero de Ferrol
para el percibo de los haberes que le correspondan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rio!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Anulación de nombramientos
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de su car
ta oficial núm.. 1.342, de 7 de octubre actual, noti
ciando que al ser requerido el cabo de Infantería
de Marina, Manuel Martín Iluminati, para que hi
ciera entrega de su nombramiento por haber sido
condenado a la pena de seis meses y un día de
prisión militar menor, ha manifestado dicho indi
viduo que no puede entregar el nombramiento en
cuestión por habérsele extraviado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar nulo y sin nin
gún valor, ni efecto, el nombramiento de cabo de
Infantería de Marina a favor de dicho individuo, y
que se publique esta resolución en la Gaceta de
Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio, es
tampándose nota de ello en la filiación del intere
sado, todo a los efectos del art. 350 de la ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de
1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores
1111>-++-111
Navegación ypescamarítima
Industrias de mar
Dada cuenta del expediente instruido a ins
tancia de D. Jaime Panasach y Salas, conce
sionario de la almadraba Cap de Terme, en
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solicitud de que se lo conceda continuar el c&a
mento de dicho pesquero durante el mes de no
viembre, y considerando que todos los informes
son favorables a lo que se pretende, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esta Dirección general, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes. -- Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid 20 de octubre de
1913.
GIMENO
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
4-411 .
Servicios sanitarios
Material
Excmo. Sr.: Con real orden de esta fecha se
dice al Sr. Ministro de la Guerra lo siguiente:
‹Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se manifieste a V. E. que en el hos
pital del apostadero de Cartagena existen 200 ca
mas vacantes que pueden ser utilizadas por los
enfermos y lesionados que procedan de Africa,
si V. E. lo considera conveniente».
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendénte genefal de Marina.
Circulares y disposiciones
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Buques mercantes
Recíbense en este Centro directivo denuncias
contra determinados buques que llevan a su bordo
mayor nilmero de pasajeros de los que, con arreglo
a lo mandado, pueden conducir, denuncias que
esta Dirección ha podido comprobar que no care
cen en absoluto de fundamento.
Para evitarlas, y a fin de que lo mandado res
pecto a este particular se cumpla con todo rigor,
los comandantes de Marina prevendrán a los ins
pectores o arqueadores encargados de practicar
este servicio, que los certificados 'del número de
pasajeros se extiendan, no solamente teniendo en
cuenta lo mandado en el artículo 88 del reglamento
de reconocimiento de embarcaciones mercantes
de 25 de noviembre de 1909, sino lo que previene
el artículo 70, especialmente en sus páinas 53 y 54,
56 y 57, que subordinan aquellos certificados a los
medios de salvamento que debe lleva' el buque.
Asimismo, ordenarán los comandantes de Ma
rina que se proceda a una revisión de todos los
certificados expedidos por los indicados funciona
rios que no se ajusten a los preceptos indicados,
debiendo ser extendidos de nuevo todos aquellos
que lo hayan sido sin tener en cuenta tan claros
y explícitos mandatos, en el bien entendido que
estos servicios serán gratuitos.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1913.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
- .4
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 3 de ene
ro de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D.a Concepción Carrefio Antón, viuda del se
gundo practicante de la Armada D. Juan Giance
Vázquez, en súplica de que. la pensión que le ha
sido concedida, se le abone con los atrasos que lo
correspondan.
Resultando que por resolución de este Consejo
Supremo de 5 de enero de 1905 se concedió á la
interesada la pensión anual de 470 pesetas, como
comprendida en la Ley de 22 de julio de 1891, con
forme a las reales órdenes de 15 de marzo de 18977
31 de diciembre de 1900 y 8 de abril de 1904:
Resultando que la ley de 30 de diciembre ele
1912, en su artículo único dispone que los indivi
duos de los Cuerpos a que se refiere, que fallecie
ren ó hubieran fallecido con posterioridad a la ley
de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903, con
tando doce años de servicios efectivos, legarán
pensión á sus familias en la forma establecida por
la ley del Montepío Militar, regulándolas por la
tarifa del folio 120 de su reglamento, y por el ma
yor sueldo que hubieren disfrutado,sea cualquiera
el que tuvieran al contraer matrimonio:
Resultando que a petición de la interesada y en
vía de revisión fué concedida a la misma por reso
luciófi de este Consejo Supremo de 16 de mayo úl
timo, la pensión anual de 700 pesetas como com
prendida en la citada ley a partir de la fecha de su
promulgación, previa liquidación de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento:
Considerando que la citada ley de 30 de diciem
bre de 1912 no dispone que se concedan atrasos,
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por lo que se aplica abonando las pensiones que
la
misma concede desde la fecha de su promulgación
y en analogía con lo resuelto en real orden de Gue
'In de 25 de octubre de 1895 para la aplicación de
la Ley de 17 de julio del mismo año:
Este Alto Cuerpo, en 9 del actual, ha acordado
desestimar su instancia por carecer de derecho a
Los atrasos de pensión que solicita, debiendo ate
nerse a lo resuelto en 16 de mayo próximo pasado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
–Madrid 20 de octubre de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidéncia de este Consejo
Supremo so dice con esta fecha a la Ordenación de
Pagos del Ministerio de Marina lo siguiente:
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo; en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha declarado con derecho a las dos
pagas de tocas que le corresponden, como com
prendida en la real orden de Marina de 14 de julio
de 1876, a D. María de los Dolores López San
martín, viuda del primer maestro del taller de ve
las del arsenal de Cartagena D. Ildefonso Victoria
Ojaos, cuyo beneficio, en importancia do 500 pese -
tas, duplo del sueldo mensual que el causante dis
frutaba cuando falleció, se abonará a la interesada
una sola vez por la Habilitación que a su marido
se acreditaban sus haberes.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para isu conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 20 de octubre de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. -Comandante general del apostadero
de Cartagena.
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